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Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui spesies Pteridophyta yang terdapat  di Kawasan Air Terjun Suhom Kecamatan Lhoong
Kabupaten Aceh Besar dan kelayakan spesies tersebut sebagai media pembelajaran Botani Tumbuhan Rendah telah dilakukan pada
bulan Juni 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif dengan jenis penelitian survey. Lokasi penelitian
dibagi menjadi tiga stasiun, stasiun I (Kawasan atas air terjun), Stasiun II (sekitaran kolam) dan Stasiun III (aliran sungai). Data
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 33 spesies Pteridophya yang ditemukan di lokasi
penelitian yang tergolong kedalam 4 kelas. Kelas Filicinae (Aspleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae, Davalliaceae, Dropteridaceae,
Glecheniaceae, Marceliaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae, Schizaceae dan Thelipteridaceae), kelas Lycoopodiinae (Selaginellaeae),
kelas Psilophytinae (Psilotaceae) dan kelas Equisetinae (Equisetaceae). Berdasarkan analisis uji kelayakan, spesies Pteridophyta
sebagai media pembelajaran materi Pteridophyta pada mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah diperoleh hasil 97%, sehingga
dikatagorikan sangat layak.
